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LINEA DE TRABAJO # 1- Relaciones entre Investigación y Enseñanza 
 
RESUMEN 
Esta propuesta presenta los resultados del diseño e implementación de una 
secuencia didáctica cuya finalidad es incorporar la Química Verde (QV) en la 
Escuela. Surge como resultado de reflexionar sobre QV, considerada una nueva 
tendencia a nivel mundial que por medio de sus doce principios busca diseñar 
nuevos productos y metodologías que reduzcan y/o eliminen la producción de 
sustancias nocivas para el medio ambiente y la salud humana.   
 
PALABRAS CLAVE: Química Verde, protocolo verde, enseñanza, laboratorio, 
Química Verde Escolar. 
 
OBJETIVO 
Diseñar e implementar protocolos verdes como estrategia para la enseñanza de 




Los referentes conceptuales considerados se centran en la QV que nace en la 
década de los 90´s en Estados Unidos, dentro de los objetos formales de estudio 
de la United States Environmental Protection Agency (EPA), debido a la 
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problemática ambiental de la época y a la reflexión planteada por Carson (1962) 
“El rociar para eliminar insectos u otras especies […], mata también a pájaros y 
otros organismos cuya destrucción no se desea […]. Sin el canto de los pájaros, la 
primavera sería silenciosa” (p.90), lo que promovió la generación de la 
conciencia social y medioambiental. 
 
Paralelo a su creación, los organismos americanos desarrollaron actividades 
encargadas de conservar y preservar el medio ambiente a nivel mundial (ver 




Como se observa en el cuadro 1, la QV es definida por Anastas & Warner (1998) 
como el uso o diseño de técnicas y metodologías químicas que reducen o 
eliminen el uso o generación de residuos o productos nocivos para el medio 
ambiente y la salud humana, propuesta que representó un cambio de 
paradigma en la legislación de EEUU concerniente a las problemáticas 
medioambientales que se generan por el uso indiscriminado de compuestos 
químicos en los diferentes ámbitos de la sociedad. (Ver imagen 1) 
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A nivel mundial se pueden consolidar cinco ámbitos, en los cuales la QV se toma 
como una alternativa para desarrollar propuestas sobre la reutilización de residuos 




La investigación se desarrolló con enfoque cualitativo de tipo descriptivo, 
empleando la IA (Investigación Acción) como metodología orientada hacia el 
cambio educativo desde la perspectiva de Suárez (2002), donde la IA es “una 
forma de estudiar, de explorar, una situación social, en nuestro caso educativa, 
con la finalidad de mejorarla, en la que se implican como “indagadores” los 
implicados en la realidad investigada” (p.42); lo que se puede traducir, en el 
mejoramiento de las prácticas pedagógicas, ya que en este caso, busca 
incorporar la Química Verde en los currículos de Ciencias Naturales a nivel escolar 
empleando “Protocolos Verdes”. 
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343 Temática 1. Relaciones entre investigación y enseñanza 
El proceso metodológico se desarrolló en tres fases: la primera “Exploratoria”, 
cuya finalidad fue la revisión bibliográfica y el diseño de las herramientas para 
recolección de la información; la segunda, el “Desarrollo”, donde la intersección 
entre implementación de la SD y la recolección, arrojan los datos que se 
emplearan en la tercera fase, llamada “Sistematización” basada en la 





En esta fase, se realizó un Mapeamiento Informacional Bibliográfico el cual “se 
constituye en una opción para orientar búsquedas, para seleccionar fuentes 
bibliográficas” (Molina et al., 2013, p.3),  del cual se obtuvo la consolidación de la 
información necesaria para caracterizar el tipo de investigación y el enfoque. 
En cuanto al diseño de herramientas para recolección de información, se empleó 
el Diario de Campo (DC) el cual permitió sistematizar las prácticas; paralelo se 
realizó el diseño, validación e implementación de la Secuencia Didáctica (SD) 
que son un conjunto de actividades que en términos de Rodríguez (2011) se 
planean y se llevan al aula para generar una relación didáctica frente a la 
temática de investigación. Así, la SD diseñada, se desarrolló en cinco etapas: 
 
 La primera “Motivación”, consiste en acercar conceptualmente al estudiante 
sobre el origen, historia, principios y aplicación de la QV. 
 La segunda “Introducción”, muestra al estudiante la QV en el laboratorio y la 
importancia de conocer sus principios. 
 La tercera “Diseño del Protocolo Verde (PV)”, se elabora la práctica amigable 
para el medio ambiente. 
 La cuarta “Implementación del PV”, se elaboran los productos de aseo. 
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 La quinta “Socialización del PV”, se presenta a la Comunidad Educativa el 
proceso de diseño e implementación. 
 
 
Fase de Desarrollo 
 
Se compone de la implementación de la SD (imagen 4) y la recolección de la 
información, la cual se plasmó en documentos (imagen 3) elaborados por 
estudiantes como parte de las actividades de la SD, y en fotografías del diseño, 
implementación y socialización del protocolo verde, y en los DC. 
 
 
Imagen 4. Reconstrucción del proceso de Implementación de la SD  
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Al reconstruir el proceso de implementación de la SD, se evidencia la presencia 
de cuatro ciclos los cuales resaltan la importancia de planificar las actividades 
que se llevaron al aula, de implementar el trabajo propuesto observando cómo 
los estudiantes lo abordan y desarrollan, para luego reflexionar sobre el quehacer 
del docente y así, tener herramientas para mejorar la práctica profesional. Esta 
investigación por ser al interior de la Institución Educativa, se enmarca dentro de 
la experiencia de innovación en el aula sobre QVE, que implico una integración 
entre el conocimiento sobre QV y el conocimiento didáctico (ciclo 1 y 2); y 
además generó un conocimiento didáctico del contenido  CDC (Reyes, 2015) 
DC04 
DC05 
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sobre QVE al elaborar el diseño del protocolo verde y su posterior implementación 
y socialización (ciclo 3 y 4). 
 
 
Fase de Sistematización 
En esta se realiza la sistematización de los datos obtenidos transcribiendo en 
plantillas de Word las actividades realizadas en cada etapa de la SD; posterior a 
esta fase, se inicia el proceso de análisis de la información, para la cual se emplea 
el software MAXQDA. 
 
 
RESULTADOS  Y ANÁLISIS 
 
Los resultados obtenidos parten de la categorización con respecto a la didáctica 
de la Química, que pretende ofrecer elementos y lineamientos metodológicos 
para propiciar una mentalidad científica y una actitud dinámica y participativa 




Sin embargo durante el análisis, surgen tres categorías emergentes las cuales son: 
Cuidado Personal, Fenómenos Físicos y Prevenir Accidentes. La síntesis de 
categorías, se presenta a continuación: 
Cuadro 2. Síntesis de las categorías 
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Para los estudiantes, es evidente la visión conservacionista del medio ambiente, al 
definir la QV como una estrategia para solucionar problemáticas ambientales, las 
cuales vienen deteriorando la salud de las personas a nivel mundial; ocasionadas 
por actividades, procesos o comportamientos humanos, culturales, económicos, 
políticos y sociales que cotidianamente afectan el entorno y ocasionan impactos 
negativos sobre las personas, el ambiente y la sociedad. Es de resaltar, que 
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actualmente, la QV se está consolidando como la encargada de elaborar 
productos que sean benéficos para el hombre y transformar la toxicidad de 
algunos compuestos, usando nuevas técnicas en las cuales es fundamental el 
empleo de recursos naturales para la elaboración de nuevos productos. 
Durante la investigación se generó una simbiosis entre laboratorio y el cuidado del 
medio ambiente, a tal punto de considerar la QV como la encargada de crear 
productos químicos que sean elaborados con productos naturales ya que estas 
nuevas metodologías “verdes” favorecen al medio ambiente y al ser humano. Sin 
embargo, es necesario fraccionar la idea de trabajar la QV desde la creación de 
productos naturales con productos naturales; se debe considerar la QV como una 
estrategia transversal a cualquier práctica de laboratorio que se realice en el 
ámbito académico o industrial. 
Es evidente que la QV por ser una ciencia emergente, no es trabajada en los 
espacios académicos de los niveles de básica y media; por lo tanto esta 
experiencia se puede considerar exploratoria, al incluir en la Escuela, referentes 
teóricos y metodológicos de la QV en lo que se denominó QVE “Química Verde 
Escolar”, al desarrollar prácticas con protocolos verdes que motivaron su 
aprendizaje desde la experimentación y consolidaron el reducir y/o eliminar los 
desechos que se producen y que fomentan la contaminación ambiental, desde 
los laboratorios de química.  
Se espera que este primer acercamiento a la QVE a nivel de básica y media, no 
solo fomente un sentir frente a los aspectos ambientales que son tangibles para 
los estudiantes, sino que permita interiorizar los principios de la QV durante el 
desarrollo de las prácticas que fomenten el empleo de los “Protocolos Verdes”, 
cuyas intenciones son favorecer el cuidado y preservación del medio ambiente y 
de la salud humana; y, fortalecer la capacidad de análisis y reflexión de 
estudiantes con respecto a su entorno.  
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